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Leadershipin Islamicperspectiveis a trust(amanah).It representsa
psychologicalcontractbetweenaleaderandhisfollowersthathewill tryhis
bestoguidethem,toprotectthem,andtotreathemjustly.Hence,thefocus
of leadershipin Islamis on doingwell.The positionof (organizational)
leadership,accordingto Islamicphilosophicalethic,is an"amanah"(given
fromAllah).Hence,tobeeagerforthepositionisnotan"akhlaqal-karimah"














(4)wemustbelieveethicsis profitable.A leader,accordingto Indonesian
thinker,shouldbea model(of ethicalmanners),a motivator(fordoingthe
bestanddoingwell), andan agentof empowennent(for beingethical.
competent,andindependentpersons)fortheothers.
Keywords: Ethical leadership;trust (Hamanah"); distributed(shared)leadership;
model,motivator,andempoweringleadership.
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kaidah berperilakuyang benar (bajik), sehinggakepemimpinanyang etis
mengandunguansamelakukansesuatuyangbenar(bajik)denganalasanyangbenar
(bajik)pula,bahkanketikabersendirian,tanpaadaoranglainsekalipun(doingthe
rightthingfor therightreason,evenifyou'refirst or alone).EVLDG menegaskan
pulabahwa"ethicsis notaboutbeingperfect.It's aboutdoingtherightthing"
(Bersifatetis itu tidak berartiharnsmengerjakansesuatudengansempuma,
melainkanmengerjakansesuatuyangbenarataubajik).
Apakah yang dimaksudkankepemimpinanyang etis itu? EVLDG
menjelaskanbahwa"ethicaleadershipis a setofprinciplesfor effectiveleadership
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menyitirkata-kataKen Blanchardbahwa"thereis nosofterpillow thana clear
conscience"(tiadabantalyanglebihlembutdaripadahatinuraniyangjemih).
2.Kita barusbisadipercayauntukmembangunkepercayaan



























































mengikutijalur mencapaitujuanbersamatersebut.Tegasnyavisi dan mlSI
kepemimpinankita harusjelas dan bermanfaat,sehinggaorang-orangakan
mengikutidanmemperolehkebahagiaandaripadanya.EVLDG menyitirpendapat
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1. Mengembangkanvisi ("Wherethereis no vision,thepeopleperish"-
Tanpavisi,orangakanlari-Prov. 29:18).






4. Pemahamanakan keberhargaandiri-pahami bakatdan manfaatkan
denganbijak("Havingthengiftsdifferingaccordingtothegracethatis
given to us"-Karunia yang kemudiankita perolehberbeda-beda
tergantungpadakemuliaanyangdiberikankepadakita-Rom 12:6).





7. Panduhatimu-siaptak"diterima"orang("If anyonewill notwe/come
youor listentoyourwords,shakethedustoffyourfeetwhenyouleave
thathomeortown"-Jika takseorangpunakanmenerimamudenganbaik






9. Tumbuhkankesetiaan-denganjadi "pelayan"("If anyonewantsto be
first, hemustbetheverylast,andtheservantof all"-Jika seseorang
inginmenjadiorangpertama,makaiaharuslahmenjadiorangyangpaling
akhirdanmelayanisemuaorang"-Mark9:35)
10.Keyakinan("Accordingtoyourfaith, it will bedonetoyou"-Sesuai
dengankeyakinanmu,makasemuakanterjadipadamu"-Matt9:29).
EtikaJabatanKepemimpinan(Islami)
Islam mengenalkepemimpinansebagai"porsi" setiap orang. Nabi
Muhammadsaw.bersabdabahwasetiaporangmerupakanpengurus/pemimpinya g
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tempatNabi saw, lalu keduanyamemintakepadaNabi saw untuk
dijadikanpejabatpengelolasesuatu.Nabi saw.lalu bersabda,"Demi


































amanati ila ahliha" (menunaikanamanahkepadayang berhak),dalam
kepemimpinanmegnandungmaknamenyantuniorang-orangyangmemberiamanah
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